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1. Rencana Deskriptif memberi gambaran mengenai sesuatu 
pemandangan dalam minda pembaca.  “Satu pemandangan yang 
mungkin tidak dapat dilawati seumur hidup atau menimbulkan 
keinginan untuk pembaca pergi ke sana”  (Rivers, 1972).  Bincangkan 
kenyataan ini dengan merujuk kepada elemen TUNJUK dan bukan 
NYATA. 
 
 
 
 
2. Sesebuah rencana akan kekurangan elemen keinsanan jika hanya 
menggunakan sumber fizikal. Maklumat daripada sumber manusia juga 
penting bagi memastikan rencana itu `hidup’ dan berkredibiliti. 
Bincangkan kaedah untuk mengenal pasti individu tertentu sebagai 
sumber maklumat bagi sesebuah rencana. 
 
 
 
 
3.  Cara pengolahan dan gaya penulisan adalah penentu kepada 
keberkesanan sesebuah rencana. Cara penceritaan itu yang akan 
menentukan sama ada ia berkesan atau sebaliknya. Ada beberapa 
panduan yang perlu diikuti bagi memastikan rencana naratif tidak 
berakhir sebagai sebuah cerpen.  Nyata dan huraikan TUJUH panduan 
penulisan rencana naratif. 
 
 
   
 
4.  Prinsip-prinsip penyatuan, kesinambungan dan penekanan yang 
bersesuaian diguna pakai dalam rencana sama seperti dalam bentuk 
penulisan lain (Hennessy, 1997). Bincangkan ketiga-tiga prinsip ini dan 
kepentingannya dalam penulisan rencana. 
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